











山田峰古墳 (83.6m)、滝台古墳 (83.4m)、桃山古墳 (54.6
m)、木船塚古墳 (42m)など、 5世紀後半から7世紀に
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Tamari-funatzuka tomb in Ibaraki Prefecture: 
re-examination of the grave goods and the date 
KUT SUN A, Keizo 
Tamari-funazuka tomb has been known as a representative tomb in the Late Kofun period in southern part of 
Ibaraki Prefecture, because large-sized and abundant clay images (Haniwa), and a specific burial facility were 
unearthed from the tomb. Although the date of the tomb has been recognized during the middle to the late part of 
the sixth century AD. based on grave goods unearthed at the excavation, several researchers recently suggest that 
the tomb dates back to the early part of the sixth century AD. The result of reexamination by the author regarding 
weapons and horse gears obtained from the excavation suggests that both the form of long swords (Tachi) and the 
characteristic horse gears represent the earlier date than that originally thought. Other grave goods also support 
the notion. Thus. the author points out a possibility that the tomb dates back to the middle part of the sixth century 
A.O. 
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